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вання шкоди потерпілим від насильницьких злочинів, не створено 
Фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких зло-
чинів, не працює державний механізм відшкодування такої шкоди. 
Склалася ситуація, за якої права та законні інтереси злочинців 
захищаються нормами чинного законодавства і забезпечуються 
правозастосовною практикою на багато краще, ніж відновлюються 
права потерпілих від злочинів. Жертви злочинів кинуті напризво-
ляще. Їхньою долею опікуються лише родичі і деякі правозахисні 
організації.
У межах конференції заплановано розглянути ключові пробле-
ми феноменології злочинців і поводження із жертвами злочинців.
 ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кримінології об’єд-
нала понад 150 учасників із 8 вищих навчальних закладів та на-
уково-дослідних установ, серед яких: Національний універси-
тет «Києво-Могилянська академія», Національний університет 
«Одеська юридична академія», Національна академія внутрішніх 
справ, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Дніпропетровсь-
кий державний університет внутрішніх справ, Луганський держав-
ний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Одеський 
державний університет внутрішніх справ, Донецький юридичний 
інститут МВС України. 
Бажаю всім учасникам конференції цікавої дискусії, гарного 
настрою і міцного здоров’я!
Проректор з наукової роботи Націо-
нального юридичного університету імені 
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Анотація. У тезах розглядається кримінологічна характеристи-
ка злочинців і жертв необережних злочинів та особливості меха-
нізму злочинної поведінки при вчиненні таких злочинів.
Ключові слова: необережні злочинці, жертви необережних зло-
чинів, механізм злочинної поведінки у необережних злочинах.
Аннотация. В тезисах рассматривается криминологическая ха-
рактеристика преступников и жертв неосторожных преступлений, 
а также особености механизма преступного поведения при совер-
шении таких преступлений.
Ключевые слова: неосторожные преступники, жертвы неосто-
рожных преступлений, механизм преступного поведения в не-
осторожных преступлениях.
Summary. The theses consider the criminological characteristics of 
criminals and victims of negligent crimes and the peculiarities of the 
mechanism of criminal behavior in the commission of such crimes.
Keywords: negligent criminals, victims of negligent crimes, the 
mechanism of criminal behavior in negligent crimes.
Необережна злочинність є складовою частиною загальної 
злочинності і включає в себе сукупність передбачених чинним 
кримінальним законодавством злочинів, вчинених в результаті 
злочинної самовпевненості чи злочинної недбалості. Ці злочи-
ни посягають на різні суспільні відносини і вчиняються у різно-
манітних сферах діяльності людини: на виробництві при роботі з 
машинами, механізмами та іншим устаткуванням підвищеної не-
безпеки; при експлуатації різноманітних транспортних засобів; у 
господарській діяльності під час виконання будівельних, вибухо-
вих та інших небезпечних робіт; при поводженні з небезпечними 
для здоров’я людини матеріалами і речовинами; при використан-
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ні і освоєнні природного середовища; у медичній і ветеринарній 
практиці; у різних сферах управлінської діяльності посадових 
осіб; у домашньому господарстві громадян при користуванні тех-
нікою побутового характеру, зброєю тощо.
Таким чином, коло необережних злочинів досить велике і визна-
чити рівень необережної злочинності досить складно1. Не сприяє 
цьому і офіційна статистика, яка не розмежовує злочини за формою 
вини. Слід враховувати також і те, що деякі склади злочинів перед-
бачають вчинення злочину як навмисно, так і з необережності, і 
тому навіть кваліфікація злочину не завжди може вказати на фор-
му вини. Крім цього, багато необережних злочинів розцінюються 
посадовими особами правоохоронних органів у силу різних при-
чин як звичайні дорожньо-транспортні пригоди, випадкові аварії 
та травми на виробництві, природні пожежі, не реєструються як 
злочини і переходять у розряд латентних. Тому надати повноцінну 
кримінологічну характеристку необережних злочинів, на відміну 
від корисливих злочинів, досить складно і можливо лише за резуль-
татами вибіркових кримінологічних досліджень.
Соціально-демографічна характеристика осіб, що учиняють ці 
злочини свідчить про те, що більш ніж 90% випадків такі злочи-
ни учиняють чоловіки. Це пояснюються більшою пристрастю чо-
ловіків до техніки, ризику, до надзвичайних і небезпечних ситуа-
цій і відповідним розподілом праці між чоловіками і жінками. Але 
останнім часом спостерігається підвищення питомої ваги жінок 
при вчиненні таких злочинів, особливо у сфері безпеки дорожньо-
го руху за рахунок збільшення кількості автомобілів, що знахо-
дяться у приватній власності. 
Серед осіб, що учиняють необережні злочини, переважають 
особи у віці від 20 до 40 років. Це пов’язане з тим, що перш ніж 
приступити до роботи у певній сфері діяльності, потрібно мати 
спеціальну або вищу освіту, відповідну кваліфікацію, а інколи ще 
й стаж роботи у відповідній галузі. 
Вікова характеристика осіб, що вчиняють злочини у сфері 
безпеки дорожнього руху, в зв’язку з тим, що керування мототран-
1  За підрахунками окремих авторів у ХХІ столітті рівень необереж-
ної злочинності вже перевищив 20% у структурі загальної злочинності 
[1, c. 676]. 
спортними засобами дозволяється з 16-річного віку, а автомобіль-
ним транспортом з 18-річного віку, більш низька – 18-24 років. Далі 
з віком спостерігається поступове зменшення вчинення водіями 
транспорту таких злочинів, що пов’язане з придбанням достатньої 
кваліфікації для керування транспортом, певного досвіду і більш 
відповідальним ставленням до виконання своїх обов’язків. 
В залежності від виду необережності, вирізняється і два типи 
злочинців, що учиняють такі злочини: а) особи, дії яких кваліфіку-
ються як злочинна самовпевненість, та б) особи, дії яких є злочин-
ною недбалістю.
Для осіб, дії яких кваліфікуються як злочинна самовпевненість, 
характерними якостями, як правило, є внутрішня недисциплінова-
ність, хибне самоутвердження, кар’єризм, егоцентризм, безапеля-
ційність, азарт, бравада, авантюризм, схильність до ризику, неви-
правдана завзятість. 
Для осіб, дії яких є злочинною недбалістю, характерна неуваж-
ність, розхлябаність, небажання адекватно оцінити свої можливо-
сті, зосередити свої інтелектуальні та вольові зусилля на аналізі 
ситуації, прийняття на себе обов’язків, які їм не під силу виконати, 
тощо. 
Але слід зазначити, що і жертвам необережних злочинів, у 
більшій мірі притаманні ті ж самі якості. На сьогодні, межа між 
злочинцем і жертвою необережного злочину, досить умовна. Ве-
личезне технічне, ресурсне, інформаційне, психологічне і психіч-
не навантаження на людину як особистість, який несе у собі на-
уковий прогрес ХХІ століття, кожного законослухняного члена 
суспільства у рівній мірі може поставити як у статус злочинця, так 
і у статус жертви необережного злочину. 
На це впливають особливості механізму злочинної поведінки 
при вчиненні таких злочинів. Якщо в умисних злочинах механізм 
злочинної поведінки починається з актуалізації потреби, форму-
вання мотиву, мети та, в цілому, за звичайною схемою, проходить 
три стадіїї: мотивацію, прийняття рішення і виконання рішення, 
то у необережних злочинах механізм поведінки особи починається 
зі стадії прийняття рішення. І в залежності від того, яке рішення 
прийме особа, вона може стати або злочинцем, або жертвою зло-
чину. Етап мотивації у необережних злочинах, відсутній, а етап 
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прийняття рішення, як правило, має досить обмежені можливості 
у часі. Адже при необережних злочинах, важливу роль у механізмі 
поведіки особи відіграє якраз конкретна життєва ситуація і, голов-
не, її суб’єктивне усвідомлення і оцінка особою, які не тотожні 
об’єктивному змісту і значенню ситуації.
Невірна, неправильна, неадекватна оцінка ситуації приводить 
до помилки у прийнятті рішення і, в результаті, призводить до дій, 
які у подальшому кваліфікуються як необережний злочин. Але 
і правильна оцінка ситуації, в окремих випадках, призводить до 
того, що особа вберегла себе від учинення злочину, але не вберег-
ла себе від можливості стати жертвою цього злочину. Наприклад, 
якщо особа при оцінці ризику можливості дорожньо-транспотної 
пригоди приймає неправильне рішення і дорожньо-транспортна 
пригода все ж таки трапилась, вона потрапляє у розряд злочинців, 
а інша сторона цієї пригоди – у розряд жертв. Якщо ж неправильне 
рішення прийняла інша сторона цієї дорожньо-транспортної при-
годи – особа, яка може бути злочинцем у першому випадку, може, 
навпаки, у другому випадку стати жертвою злочину. Тобто, у ба-
гатьох випадках учинення необережних злочинів, ми маємо так 
звану «інверсію ролей» [2, с. 133]. І окремі негативні стереотипи 
поведінки людей у повсякденному бутті не завжди є чинниками 
необережних злочинів.
Останні дослідження показують, що потерпілими від дорож-
ньо-транспортних пригод, як правило, є: 1) водії інших автотранс-
потних засобів; 2) пассажири, які перебувають у салоні автомобіля, 
а також пасажири мотоциклів, мопедів та ін., яким спричиняється 
шкода внаслідок ДТП; 3) пішоходи; 4) велосипедисти; 5) особи, 
що керують гужовим транспортом [3, с. 141]. 
На виробництві це працівники таких професій, як: транспорт-
ні працівники – 25% (переважно водії); будівельники – 16% (під-
собні працівники, монтажники, муляри, електрогазозварники); 
керівні працівники – 11% (керівні посадовці, майстри, начальники 
дільниць і відділів); слюсарі – 8% (як правило, з ремонтних робіт); 
працівники агропромислового комплексу – 6% (робітники, що не 
мають визначеної кваліфікації); електрики – 6%; шахтарі – 6% 
[4]. Тобто звичайні люди звичайних професій з певною освітою 
та досвідом роботи, які дотримуються у своїй діяльності правових 
норм, норм моралі, етики, культури і які ніяким чином не провоку-
ють учинення відносно себе злочинів, як це можливо при умисних 
злочинах (не безробітні, не наркомани, не алкоголіки, не безхат-
ченки чи інші маргінали). У даному випадку невірна оцінка ситу-
ації поставила їх у розряд жертв, у іншому випадку вони могли би 
стати особою, що вчинила злочин, або взагалі не стати ні тим, ні 
іншим. 
Тому на сьогоднішній день не слід вишукувати у осіб, які вчи-
нили необережні злочини, особливу антисуспільну направленість 
особистості, антисуспільні цінностні орієнтації, як це робилось в 
радянській кримінології [5, с. 360; 6, с. 399], або ще й вирізняти 
злісний тип необережного злочинця [5, с. 361] та відноситись до 
необережних злочинців як до осіб нижчого гатунку [7, с. 34-37].
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Анотація: У тезах розглянуто мотиви, що призводять до вчи-
нення злочинів неповнолітніми. Досліджено чому ці чинники ма-
ють такий вплив на вчинення злочинів неповнолітніми.
Аннотация: В тезисах рассмотрены мотивы, приводящие к 
совершению преступлений несовершеннолетними. Исследовано, 
почему эти факторы имеют такое влияние на совершение престу-
плений несовершеннолетними.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, факторы, 
причины, условия.
Summary: Theses consider the motives leading to the commission 
of crimes by minors. It has been investigated why these factors have 
such an effect on the commission of crimes by minors.
Keywords: juvenile delinquency, causes, factors, conditions.
Не так давно злочинам в кіберсфері на національному рівні 
приділялась незначна увага, вважалось, що кіберзлочинність 
може представляти реальну загрозу лише в далекому майбут-
ньому, тепер майже ні в кого не виникає сумнівів, що частка 
кіберзлочинності в структурі злочинності України значно збіль-
шилася [8, с. 81]. Проблема злочинності серед молоді була акту-
альною завжди. Сьогодні в суспільстві відбуваються інтенсивні 
процеси інформатизації та інтелектуалізації, прискореними тем-
пами формується інформаційне суспільство, особливістю якого 
є комп’ютеризація всіх сфер людського життя. Останнім часом 
комп’ютерні технології та комп’ютерні системи використову-
ються в більшості злочинів як засіб їх вчинення [7, с. 1297]. За 
даними Міністерства юстиції України, найкриміногеннішим ві-
ковим періодом на сьогодні є 16–17 років – у цьому віці підліт-
ками вчиняється до 62 % злочинів від загальної кількості. Ме-
тодологічною основою дослідження є твердження, що людський 
потенціал формується на основі стосунків усередині груп людей,
які об’єднуються через спільні інтереси та підтримують нефор-
мальні контакти з метою взаємної вигоди та допомоги. Людський 
потенціал нерозривно пов’язаний з інституційними формаціями, 
буквально сформованими ними [6].
На мою думку, ще з малого віку діти переймають злочинну 
систему цінностей, яка пропагується через жорстокі комп’ютерні 
ігри, телебачення та відео в Інтернет-мережі. Окрім цього, про-
тистояння загальним правилам та бажання жити заради власного 
задоволення спонукає підлітків вчиняти дрібні крадіжки та займа-
тись хуліганством. Соціологічні дослідження свідчать про неод-
нозначний вплив засобів масової інформації на формування свідо-
мості. Особливо типовими явищами вітчизняного медіа-простору 
останнім часом стали дезінформація та пропаганда. Останніми 
роками проводяться масштабні дослідження вченими різних галу-
зей щодо впливу ЗМІ на свідомість підлітків та їхню протиправну 
поведінку [1, c. 14].
Як зазначає Б. М. Головкін, неповнолітні стають на шлях вчи-
нення злочинів з чотирьох основних причин: по-перше, їх втягу-
ють у злочинну діяльність дорослі особи, які мають кримінальний 
досвід; по-друге, через заборонену (протиправну) поведінку діти 
в ігровій чи протестній формі самовиражаються, спотворено ре-
алізують право на самостійність (дорослість); по-третє, вчинення 
злочинів – це захисна реакція на соціальну безпорадність, відчуття 
покинутості, невизначеність і страх перед майбутнім; по-четверте, 
злочинна поведінка виступає засобом адаптації до складних умов 
життя, боротьби за виживання у будь-який спосіб [1, c.205]. Про-
те, кожний конкретний злочин зумовлений не однією причиною, 
